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Change in the Function of the Internship Center
along with the continual development of Shohoku Internship Program
Fumiyo  HASEGAWA
Since the first introduction of the Shohoku Internship Program in 1993, the program has been
developing constantly. The contents have been diversified, and the number of students, participa-
tion in the program has been increasing steadily.
However, such development has raised various urgent problems to be solved immediately for
further development. Consequently, The Internship Center has been changing its function to work
them out.


























1993  商経学科で「短期」導入 
： 
1997  生活科学科で「短期」導入 
1998  ３学科で「長期」導入 
： 
2000  商経学科で留学時のインターンシップ「短期」導入 
2001  電子情報学科で「長期 （技術系） 」導入 
2002  SHOHO活動（学内インターンシップ）開始 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注３ ： （ ）内の数字は、人数
